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El presente boletín bibliográfico es continuación del que publiqué en esta misma
revista: «Orfeo y el orfismo. Actualización bibliográfica (1992-2003)», ’Ilu. Revista
de Ciencias de las Religiones 8 (2003) pp. 225-264. Se añaden algunos títulos de los
años 2000-2003 que no fueron incluidos en dicho informe.
Los años que median entre 2004 y 2008 pueden considerarse un lustrum mirabi-
le en los estudios del orfismo, ya que en ellos vieron la luz publicaciones de gran re-
levancia, como la monumental edición de los fragmentos órficos (así como de Museo,
Lino, Epiménides y el Papiro de Derveni) en tres tomos obra de Alberto Bernabé (2004,
2005, 2007), un opus magnum sobre Orfeo y el orfismo dirigido por el mismo estu-
dioso y Francesc Casadesús (2008), con 65 capítulos y un total de 1803 páginas que
cubren los más variados aspectos del tema; la monografía más importante sobre el Pa-
piro de Derveni (Betegh 2004) y la anhelada editio princeps (Koureme-
nos–Parássoglou–Tsantsanoglou 2006); así como dos estudios de conjunto sobre las
laminillas órficas (Graf–Johnston 2007 y Bernabé–Jiménez San Cristóbal 2008), con
edición y traducción. Tortorelli 2006 (en apartado 6.4.1) recoge las laminillas órfi-
cas, el Papiro de Derveni y el Papiro de Gurôb en griego y en traducción italiana, con
comentarios.
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El 2011 fue un año especialmente productivo, ya que en él se publicaron varios
artículos sobre las laminillas en un volumen editado por Edmonds; trabajos relativos
al Papiro de Derveni, coordinados por Papadopoulou y Muellner; y 65 contribucio-
nes a los fragmentos órficos como homenaje a A. Bernabé por su 65º cumpleaños,
editadas por Herrero, Jiménez San Cristóbal, Luján, Martín Hernández, Santamaría
y Torallas.
Este elenco bibliográfico está dividido en varios apartados y subapartados que se
inician con una breve valoración de las tendencias más destacadas y de los trabajos
más importantes. Para las publicaciones periódicas se siguen las abreviaturas de L’An-
née Philologique. Con el fin de evitar repeticiones, enumero a continuación una serie
de obras colectivas a las que aludiré en lo sucesivo con los nombres de los editores y
el año de publicación:
A. Alvar Ezquerra–J. F. González Castro (eds.), Actas del XI Congreso Español de Es-
tudios Clásicos, I, Madrid, 2005.
A. M.Andrisano–P. Fabbri (eds.), La favola di Orfeo: letteratura, immagine, performance,
Ferrara, 2009.
Reseñas: S. Querzoli, Ostraka 18 (2009) pp. 297-299 | A. Bernabé, BMCR 2010.05.38
(http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr) | P. De Lorenzo, DeM 1 (2010) http://www.diony
susexmachina.it
A. Bernabé–F. Casadesús (eds.), Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro, Ma-
drid, 2008.
Reseñas: E. Suárez de la Torre, Emerita 77 (2009) pp. 383-392 | S. Porres Caba-
llero, CFC(egi) 20 (2010) pp. 303-309 | L. Roig Lanzillotta, BMCR 2011.11.23.
A. Bernabé–F. Casadesús–M. A. Santamaría (eds.), Orfeo y el orfismo: nuevas pers-
pectivas, Alicante (Biblioteca Virtual Cervantes), 2010.
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35069&portal=0
G. Casadio–P. Johnston (eds.), Mystic Cults in Magna Graecia, Austin, 2009.
Reseñas: K. Bedigan, BMCR 2011.04.13 | M. Herrero, Numen 58 (2011) pp. 748-
753 | J. Wallensten, Time and Mind 5 (2012) pp. 121-124 | H. Bowden, Magic, Ri-
tual, and Witchcraft 7 (2012) pp. 105-107.
R. G. Edmonds III (ed.), The «Orphic» Gold Tablets and Greek Religion. Further along
the path, Cambridge–New York, 2011.
G. Guidorizzi–M. Melotti (eds.), Orfeo e le sue metamorfosi, Roma, 2005.
Reseñas: R. Armstrong, BMCR 2006.08.39 | S. Porres Caballero, AAHG 62 (2009)
pp. 210-215.
M. Herrero de Jáuregui–A. I. Jiménez San Cristóbal–E. R. Luján Martínez–R. Martín
Hernández–M. A. Santamaría Álvarez–S. Torallas Tovar (eds.), Tracing Orpheus.
Studies of Orphic Fragments in honour of Alberto Bernabé, Berlin–Boston, 2011.
Reseña: F. Diez de Velasco, Emerita 80 (2012) pp. 233-235.
I. Papadopoulou–L. Muellner (eds.), Proceedings of the Derveni Papyrus Conferen-
ce, Classics@: An Online Journal 5, Washington, 2011.
http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=2653
1. ELMITO DE ORFEO
Son numerosos los estudios centrados en aspectos concretos del mito de Orfeo o
relativos a su presencia en determinados autores u obras de la literatura grecolatina.
Tratan del mito en general Klodt 2004, Jourdan 2008a y los trabajos recogidos en
Andrisano–Fabbri 2009. Varios capítulos de la obra coordinada por Bernabé y Casadesús
2008 exploran sistemáticamente el mito de Orfeo: Bernabé hace en 2008a una síntesis
de su biografía mítica, en 2008b estudia su participación en el viaje de los argonautas
y su descenso al Hades y en 2008c la atribución de literatura al cantor tracio; Molina
Moreno 2008 analiza su faceta de músico; Martín Hernández 2008 (ver también 2003
y 2004), los rasgos mágicos de su mito y Jiménez San Cristóbal 2008, su función de
transmisor de ritos, mientras que Santamaría 2008 trata sobre las versiones de su muerte
y el carácter profético de su cabeza (para este último aspecto, ver también Faraone
2004). Ha suscitado un especial interés entre los estudiosos el papel de Orfeo en la
leyenda argonáutica: Köhnken 2003, Sánchez Ortiz de Landaluce 2003, Ruiz Soriano
2004, Billault 2008, Karanika 2010 y West 2010. Sobre la historia de Orfeo y
Eurídice destaca el estudio sistemático de González Delgado, primero como tesis doctoral
(2002) y luego como monografía (2008). Analizan las narraciones de Virgilio y Ovidio
sobre Orfeo: Dangel 2001, Létoublon (ed.) 2001, Loupiac 2001, 2003 y 2005, Gagliardi
2002, Heidmann 2003, Glock 2004, Pagán 2004, Henneböhl 2005, Romeo 2005 y 2007,
Simons 2006, Acél 2007, Kawashima 2007, Formicola 2008 (libro), Vinchesi 2008,
Mazza 2009 (libro), Dunstan 2010 y Konstan–Nieto 2011. Son numerosas las
publicaciones sobre Orfeo en autores cristianos: González Delgado 2002-2003, 2003,
Geerlings 2005, Markschies 2005, Ilieva 2007, Passarella 2007, Jourdan 2008d y Wlosok
2008. Pueden destacarse los libros de Viellefon 2003 y Jourdan 2010-2011 (ver también
en 5.2.15 Herrero en 2007 y 2010 y Pérez 2010a y 2010b). No incluyo los estudios
sobre Orfeo en la tradición occidental (literatura, pintura, escultura, música o cine).
Z. Acél, «Der Orpheus des «Epitaphios Bionos» in den Werken von Vergil und Ovid»,
AantHung 47 (2007) pp. 349-368.
A. Ambühl, «Sleepless Orpheus: Insomnia, Love, Death and Poetry from Antiquity to
Contemporary Fiction», en E. Scioli–Ch. Walde (eds.), Sub Imagine Somni:
Nighttime Phenomena in Greco-Roman Culture, Pisa, 2011, pp. 259-284.
E. Anagnostou-Laoutides, Eros and ritual in ancient literature: singing of Atalanta,
Daphnis, and Orpheus, Piscataway (N. J.), 2005.
A. M. Andrisano, «Il mito di Orfeo tra poesia e prosa: citazioni e riscritture in Luciano
di Samosata (“Imagines”, “Adversus indoctum”)», en Andrisano–Fabbri (eds.),
2009, pp. 35-57.
Ch. Auffarth–G. Sed-Rajna–A. Arnulf, «Orpheus», en H. D. Betz–D. S. Browning–B.
Janowski–E. Jüngel (eds.), Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch
für Theologie und Religionswissenschaft (4. neu bearbeitete Auflage), vol. 6, N-
Q, Tübingen, 2003, pp. 669-671.
A. Avanessian (ed.), Die Erfahrung des Orpheus, Padeborn-München, 2010.
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A. Bernabé, «Orfeo, una ‘biografía’ compleja», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008a,
pp. 15-32.
—, «Viajes de Orfeo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008b, pp. 59-74.
—, «Atribución a Orfeo de una tradición poética», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008c,
pp. 227-237.
—, «Orfeo y la filosofía», en Primeiros sábios, primeiros filósofos II, Hypnos 27 (2011)
pp. 183-204.
A. Billault, «Orphée dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes», en D. Auger–J.
Peigney (eds.), Phileuripidès. Mélanges offerts à François Jouan, Paris, 2008, pp.
197-208.
Ch. G. Bletas, Ο µέγας Έλλην θεολόγος, ποιητής, µουσικός και αστρονόµος. Η εποχή
της διηπειρωτικής εξάπλωσης των Ελλήνων. Η σύγκρουση ορφισµού - χριστιανισµού,
Θεσσαλονίκη, 2005.
R. Bloch, «Orpheus als Lehrer des Musaios, Moses als Lehrer des Orpheus», en U.
Dill–Ch. Walde (eds.), Ancient Myth. Media, Transformations and Sense-
Constructions, Berlin–New York, 2009, pp. 469-486.
L. Bocciolini Palagi, «Orfeo in Diodoro Siculo (Bibl. 4, 25)», en S. Bianchetti–E.
Galvagno–A. Magnelli–G. Marasco–G. Mariotta–I. Mastrorosa (eds.), Poikilma.
Studi in onore di Michele R. Cataudella. In Occasione del 60º Compleanno, La
Spezia, 2001, pp. 157-170.
J. Boulogne, «Le remaniement de la figure d’Orphée par Plutarque», en A. Pérez
Jiménez–F. Casadesús Bordoy (eds.), Estudios sobre Plutarco: misticismo y
religiones mistéricas en la obra de Plutarco. Actas del VII simposio español sobre
Plutarco (Palma de Mallorca, 2-4 de noviembre de 2000), Madrid, pp. 71-82.
J. N. Bremmer, «Don’t look back: from the wife of Lot to Orpheus and Eurydice»,
en D. Noort–E. Tigchelaar (eds.), Sodom’s Sin. Genesis 18-19 and its Interpretation,
Leiden-Boston, 2004, pp. 131-145 (= J. N. Bremmer, Greek Religion and Culture,
the Bible and the Ancient Near East, Leiden, 2008, pp. 117-132).
M. Brigitte, Von Isis und Osiris zur Schneekönigin: das Motiv der Partnersuche und
Partnererlösung in Mythen, Märchen und in der Geschlechterpsychologie, Berlin,
2009.
C. Calame, «The Authority of Orpheus, Poet and Bard: Between Tradition and Written
Practice», en Ph. Mitsis–Ch. Tsagalis (eds.), Allusion, Authority, and Truth. Critical
Perspectives on Greek Poetic and Rhetorical Praxis, Berlin–New York, 2010, pp.
13-36.
J. Dangel, «Langage en échec chez Orphée ovidien: stylistique d’un métadiscours», en
C. Moussy (ed.), De lingua Latina nouae quaestiones. Actes du Xe colloque international
de linguistique latine, Paris–Sèvres, 19-23 avril 1999, Paris, 2001, pp. 947-957.
M. D’Aiuto, «Fanocle, Orfeo e “l’acqua di Forco”», en S. M. Medaglia (ed.), Miscellanea
in ricordo di Angelo Raffaele Sodano, Napoli, 2004, pp. 69-88.
G. De Callataÿ, «Orpheus Engonasin: harmony and mystery under the Starry Vault»,
en P. Defosse (ed.), Hommages à Carl Deroux. 4, Archéologie et histoire de l’art,
religion, Bruxelles, 2003, pp. 329-338, pl. 58-61.
M. Detienne, Les dieux d’Orphée, Paris, 2007.
Reseñas: A. Motte, Kernos 20 (2007) p. 462 | G. Hoffmann, REA 109 (2007) pp.
831-832.
M. Detienne–A. Bernabé, «Orpheus», Encyclopedia of Religion, Detroit, 22005, pp.
6891-6897.
L. Dunstan, «Snakes on the beach: Ovid’s Orpheus and Medusa», MD 65 (2010) pp.
183-186.
J. Elsner, «Double Identity. Orpheus as David. Orpheus as Christ?», Biblical Archaeology
Review 35 (2009) pp. 34-45.
M. Ercoles, «Orfeo apollineo (tra lirica arcaica e critica letteraria d’età classica)»,
AOFL 4 (2009) pp. 47-67.
J. Fabre-Serris, «Histoires d’inceste et de “furor” dans les Métamorphoses 9 et dans
le chant en catalogue d’Orphée : une réponse d’Ovide au livre 4 des “Géorgiques”»,
Dictynna 2 (2005) http://dictynna.revues.org/125
Ch. Faraone, «Orpheus’ final performance: necromancy and a singing head on Lesbos»,
SIFC n. s. 2 (2004) pp. 5-27 (trad. it. «L’ultima esibizione di Orfeo: negromanzia
e una testa cantante a Lesbo», en Guidorizzi–Melotti (eds.), pp. 65-85).
L. Fiorentini, «Orfeo in un frammento del comediografo Alessi (Alex. Fr. 140, 5 K.-
A)», en Andrisano–Fabbri (eds.), 2009, pp. 23-29.
A. Fol, «Orpheus, the Thracian», en A. Fol–K. Jordanov–K. Porozhanov–V. Fol (eds.),
Ancient Thrace, Sofia, 2000, pp. 169-220.
V. N. Fol, Orfej trakiecat, Sofija, 2008.
C. Formicola, Da Orfeo a Lavinia. Virgilio: morte, vita, storia, Napoli, 2008.
Reseñas: R. Dimundo, Aufidus 22, nº 65-66 (2008) p. 217 | M. Ch. Scappaticcio,
Vichiana 11 (2009) pp. 136-143.
P. Gagliardi, «Orfeo e Lucrezio nelle “Georgiche”», AAP 51 (2002) pp. 75-90.
G. Galdi, «Die Orpheus-Gestalt und ihre Gegenbilder. Zum Finale des zweiten Chorlieds
in Senecas Hercules Furens (v. 569-591)», RhM 152 (2009) pp. 312-330.
F. García Romero, «ἀµουσότερος Λειβηθρίων (OF 1069)», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 339-343.
Th. Gärtner, «Die hellenistische Katalogdichtung des Phanokles über homosexuelle
Liebesbeziehungen: Untersuchungen zur tendenziellen Gestaltung und zum
literarischen Nachleben», Mnemosyne 61 (2008) pp. 18-44.
W. Geerlings, «Das Bild des Sängers Orpheus bei den griechischen Kirchenvätern»,
en R. von Haehling (ed.), Griechische Mythologie und frühes Christentum,
Darmstadt, 2005, pp. 254-265.
M. Glock, «Ovid, Orpheus und ein recheckig begrenzter Hades», Die Alten Sprachen
im Unterricht 51 (2004) pp. 19-27.
R. González Delgado, El mito de Orfeo y Eurídice en la literatura grecolatina hasta
época medieval, Oviedo, 2002, CD Rom (Tesis Doctoral).
Reseña: C. Martín Puente, CFC(Lat) 25 (2005) pp. 188-189.
—, «Autores griegos cristianos y “Anábasis” órfica», Archivum: Revista de la Facultad
de Filología 52-53 (2002-2003) pp. 197-224.
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—, «Interpretaciones alegóricas del mito de Orfeo y Eurídice por Fulgencio y Boecio
y su pervivencia en la “Patrologia Latina”», Faventia 25 (2003) pp. 7-35.
—, Orfeo y Eurídice en la Antigüedad, Madrid, 2008.
Reseñas: A. M. Otero de Martínez, Argos 32 (2008-2009) pp. 223-224 | M. M.
González González, Minerva 22 (2009) pp. 244-246.
G. Grammatico, «El divino Orfeo, entre mitos y misterios», en Semanas de estudios
romanos 14, Valparaíso, 2008, pp. 17-40.
H. Heckel, «A Genius on Genius. Ovid, Orpheus, Arachne», en J. Styka (ed.), Studies
in Ancient Literary Theory and Criticism, Krakau, 2000, pp. 225-250.
U. Heidmann, «(Ré)écritures anciennes et modernes des mythes: la comparaison pour
méthode: l’exemple d’Orphée», EL 3 (2003) pp. 47-64.
R. Henneböhl, «Stumm vor Schmerz ist die Lyra: Der Gesang des Orpheus und die
Entstehung der Liebeselegie. Zur Aussageabsicht des zehnten Buches der
Metamorphosen Ovids», Gymnasium 112 (2005) pp. 345-374.
A. Ianucci, «Il citaredo degli Argonauti: Orfeo cantore e la poetica dell’incanto», en
Andrisano–Fabbri (eds.), 2009, pp. 11-22.
S. Ilieva, «Considérations sur le personnage d’Orphée dans les textes des auteurs
chrétien», en A. Iakonidou (ed.), Thrace in the Graeco-Roman world. Proceedings
of the 10th International Congress of Thracology. Komotini–Alexandroupolis 18-
23 October 2005, Komotini, 2007, pp. 227-230.
A. I. Jiménez San Cristóbal, «La transmisión de ritos», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 91-104.
F. Jourdan, «Orphée est-il véritablement un homme?: la réponse grecque: l’efféminé
versus l’initiateur des hommes», LEC 76 (2008a) pp. 129-174.
—, «Vertus iréniques et civilisatrices du chant sur le chant: l’association poétique des
citharèdes légendaires (Amphion, Arion et Orphée) chez Horace et Silius Italicus»,
REA 110 (2008b) pp. 103-116.
—, «Orphée, sorcier ou mage?», RHR 225 (2008c) pp. 5-36.
—, «Le “Logos” et l’empereur, nouveaux Orphée: postérité d’une image entrée dans la
littérature avec Clément d’Alexandrie», Vigiliae Christianae 62 (2008d) pp. 319-333.
—, Orphée et les chrétiens. La réception du mythe d’Orphée dans la littérature chrétienne
grecque des cinq premiers siècles. Tome I: Orphée, du repoussoir au préfigurateur
du Christ. Réécriture d’un mythe à des fins protreptiques chez Clément d’Alexandrie.
Tome II: Pourquoi Orphée?, Paris, 2010-2011.
Reseña (del tomo I): P. Ashwin-Siejkowski, Journal of Theological Studies 62
(2011) pp. 352-355.
A. Karanika, «Inside Orpheus’ Songs: Orpheus as an Argonaut in Apollonius Rhodius’
Argonautica», GRBS 50 (2010) pp. 391-410.
S. Kawashima, «Interrelation among stories in Orpheus’ song (Ov. Met. 10.148-739):
Gravity, lightness, earth and sky», JCS 55 (2007) pp. 51-62.
C. Klodt, «Der Orpheus-Mythos in der Antike», en C. Maurer-Zenck (ed.), Der Orpheus-
Mythos von der Antike bis zur Gegenwart. Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft
21, Frankfurt, 2004, pp. 37-98.
A. Köhnken, «Herakles und Orpheus als mythische Referenzfiguren (“Identifikations”
bzw. “Integrationsfigur”) im hellenistischen Epos», en B. Aland–J. Hahn–Ch.
Ronning (eds.), Literarische Konstituierung von Identifikationsfiguren in der Antike,
Tübingen, 2003, pp. 19-28.
D. Konstan–P. Nieto, «Orpheus Reunited with Eurydice (on OF 1076–1077)», en
Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 345-
349.
Th. Köves-Zulauf, «Orpheus und Eurydike», Acta Classica 43 (2007) pp. 5-28.
L. Landolfi, «Tra “epos” e “pathos”: Orfeo, Io e le risorse dell’intertestualità (Val. Fl.
Arg. 4, 344-422)», Pan 20 (2002) pp. 155-174.
F. Létoublon (ed.), Le mythe d’Orphée dans les Métamorphoses d’Ovide, Paris, 2001.
E. Liddell, «The figure of Orpheus in Silvae 2.7, the Genethliacon Lucani ad Pollam»,
New England Classical Journal 30 (2003) pp. 22-32.
A. Loupiac, «Orphée – Gallus, figure de l’évolution morale et poétique de Virgile des
Bucoliques à l’Enéide», REL 79 (2001) pp. 93-103.
—, «De Virgile à Ovide: les métamorphoses d’Orphée», en E. Bury–M. Néraudau
(eds.), Lectures d’Ovide publiées à la mémoire de Jean-Pierre Néraudau, Paris,
2003, pp. 37-50.
—, «“Quis te perdidit, Orpheu ?”: (Virgile, Georg. IV, 494)», en F. Lestringant–B.
Néraudau–D. Porte–J.-C. Ternaux (eds.), Liber amicorum : mélanges sur la littérature
antique et moderne à la mémoire de Jean-Pierre Néraudau, Paris, 2005, pp. 49-51.
H. Lovatt, «Statius, Orpheus, and the Post-Augustan Vates», Arethusa 40 (2007) pp.
145-163.
H. G. T. Maehler, «Bakchylides, Orpheus und ein liebestoller Kentaur», enA. Bagordo–B.
Zimmermann (eds.), Bakchylides. 100 Jahre nach seiner Wiederentdeckung, München,
2000, pp. 193-204.
Ch. Markschies, «Odysseus und Orpheus christlich gelesen», en M. Vöhler–B.
Seidensticker (eds.), Mythenkorrekturen: zu einer paradoxalen Form der
Mythenrezeption, Berlin–New York, 2005, pp. 69-92 (= en R. von Haehling (ed.),
Griechische Mythologie und frühes Christentum, Darmstadt, 2005, pp. 227-253).
R. Martín Hernández, «La relación de Orfeo con la magia a través de los testimonios
literarios», MHNH 3 (2003) pp. 55-74.
—, «Orfeo, el orfismo y la magia en los siglos V y IV a. C.», en Alvar Ezquerra–González
Castro (eds.), Madrid, 2005, I, pp. 375-383.
—, «Orfeo científico», EClás 129 (2006) pp. 111-119.
—, «Rasgos mágicos en el mito de Orfeo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp.
75-90.
M. Martínez, «Música y palabra en la mitología griega», en G. Santana (ed.), La palabra
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803-805 | F. Casadesús, Emerita 73 (2005) pp. 147-150 | A. F. Morand, MH 62
(2005) p. 223 | M. L. West, CR 56 (2006) pp. 5-7 | S. D. Olson, BMCR 2006.7.27
| G. Betegh, ExClass 11 (2007) pp. 259-267.
—, Poetae Epici Graeci. Testimonia et fragmenta. Pars. II, Orphicorum et Orphicis
similium testimonia et fragmenta, fasc. 2, Monachii et Lipsiae, 2005.
—, Poetae Epici Graeci. Testimonia et fragmenta. Pars. II, Orphicorum et Orphicis
similium testimonia et fragmenta, fasc. 3: Musaeus · Linus · Epimenides · Papyrus
Derveni · Indices, Berolini et Novi Eboraci, 2007.
Reseña: R. G. Warga, CR 59 (2009) pp. 340-341.
H. D’Agostino, Onomacriti testimonia et fragmenta, Pisa–Roma.
Reseña: A. Bernabé, CR 59 (2007) pp. 624-625.
3.2. TRADUCCIONES
E. Verzura, Orfici. Testimonianze e frammenti nell’edizione di Otto Kern, Milano, 2010.
3.3. LA LITERATURA ÓRFICA: ASPECTOS GENERALES Y CUESTIONES
CRÍTICAS
A. Bernabé, «Características de los textos órficos», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 241-246.
—, «Etimologías, juegos fónicos y gráficos en los textos órficos», en Bernabé–Casadesús
(eds.), 2008, pp. 867-896.
—, «Problemas de edición de textos fragmentarios: el caso de los órficos», en M. Sanz
Morales–M. Librán Moreno (eds.), Verae Lectiones. Estudios de Crítica Textual
y Edición de Textos Griegos, Cáceres–Huelva, 2009, pp. 267-289.
C. Calame, 2004: «¿Qué es lo que es órfico en los “Orphica”?», Synthesis 11 (2004)
pp. 9-29 (trad. de RHR 219 (2002) pp. 385-400).
A. Henrichs, «Hieroi Logoi and Hierai Bibloi: the (un)written margins of the sacred
in Ancient Greece», HSCPh 101 (2003) pp. 207-266.
3.4. TEXTOS CONCRETOS
3.4.1. PAPIRO DE DERVENI
Los avances operados en la última década han sido decisivos para el estudio de
este valioso documento. Tras la notable edición provisional de Janko en ZPE 141
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(2002) pp. 1-62, con un rico aparato crítico y nuevas propuestas, Jourdan publicó en
2003 el primer comentario sistemático del papiro, con texto y traducción. Le siguió
en 2004 el libro de Betegh, basado en su tesis doctoral, el más importante estudio sobre
el papiro hasta la fecha, con texto y traducción y un análisis en profundidad de los
aspectos esenciales del poema y del comentario. En el 2006 vio la luz la esperada editio
princeps del documento, obra de Kouremenos, Parássoglou y Tsantsanoglou, que puso
a disposición de los estudiosos un texto fiable, con aparato papirológico y fotografías
de todo el documento. Además de los estudios introductorios sobre el hallazgo del
papiro, el poema órfico y el texto que lo explica, la edición va acompañada de un
comentario de Kouremenos, centrado sobre todo en aspectos filosóficos. Tortorelli
2006 recoge el texto, una traducción italiana y un comentario. La edición de Bernabé
2007 es la primera con aparato crítico, además de otro de paralelos. Bernabé 2005a y
Casadesús 2008 ofrecen una introducción general al papiro. Después de la editio
princeps hay importantes trabajos sobre la reconstrucción del texto de las primeras
columnas: Ferrari 2007, 2010, 2011a, 2011b y 2011c, Janko 2008 y Piano 2011. Destacan
por las novedades que aportan los estudios sobre los ritos aludidos en las cols. I-VI:
Bernabé 2005, 2007b, 2007d, 2008, 2010b y 2011, Macías 2007, Calvo Martínez 2011,
Graf 2011 y Johnston 2011. Acerca de la identidad de los magoi: Russell 2001, Bernabé
2006, Calvo 2007, Edmonds 2008 y Ferrari 2011c. Sobre el poema, véase Betegh
2004a (caps. 3 y 4), Burkert 2005 y 2008, Bernabé 2007a, Scermino 2011, Sider 2011,
Furley 2012 y Santamaría 2012. Se ocupan del método exegético y alegórico del autor:
Obbink 2003, Betegh 2004b, Rangos 2007, Naddaf 2009, Bierl 2011 y Rusten 2011;
y del uso de la etimología: Casadesús 2001 y Anceschi 2007. Varios estudiosos han
abordado la relación del papiro con los presocráticos: Anaximandro: Domínguez 2010;
Heráclito: Livrea 2008, Bossi 2011, Burkert 2011b y Ferrari 2011b; Empédocles:
Betegh 2001; Enópides: Kouremenos 2011; Demócrito: Ferrari 2010 y Burkert 2011a.
Es muy sugerente y fructífera la línea de investigación iniciada por F. Casadesús sobre
las semejanzas entre el papiro y el primer estocismo: Casadesús 2005, 2010, 2011 y
2012 y Brisson 2009, 2010a y 2011 (Betegh 2007 se muestra crítico).
B. Anceschi, Die Götternamen in Platons Kratylos. Ein Vergleich mit dem Papyrus
von Derveni, Frankfurt am Main, 2007.
Reseñas: R. Maarten Van den Berg, BMCR 2008.04.13 | F. Aronadio, Elenchos 30
(2009) pp. 157-163.
A. Bernabé, «Un documento fundamental para el estudio del orfismo: el Papiro de
Derveni», Ordia prima 4 (2005a) pp. 115-120.
—, «¿Qué se puede hacer con un pájaro? ὀρνίθειον en el papiro de Derveni», en Alvar
Ezquerra–González Castro (eds.), 2005b, pp. 287-297.
—, «Magoi en el Papiro de Derveni: ¿magos persas, charlatanes u oficiantes órficos?»,
en E. Calderón–A. Morales–M. Valverde (eds.), Koinòs lógos. Homenaje al profesor
José García López, Murcia, 2006, pp. 99-109.
—, «The Derveni Theogony: Many Questions and Some Answers», HSCPh 103 (2007a)
pp. 99-135.
—, «Sur le rite décrit dans les colonnes II et VI du Papyrus de Derveni. Que peut-on
faire avec un oiseau?», en P. Bonnechère–G. Cursaru (eds.), Actes de la VIe conférence
annuelle de l’EASR et de la conférence spéciale conjointe de l’IAHR, Bucarest, 20-
23 septembre 2006, LEC 75 (2007b) pp. 157-170, 187-188.
—, «Autour de l’interpretation des colonnes XIII-XVI du Papyrus de Derveni», Rhizai.
A Journal for Ancient Philosophy and Science 4 (2007c) pp. 77-103.
—, «¿Νηφάλια en el Papiro de Derveni?», MHNH 7 (2007d) pp. 285-288.
—, «“Mudar a los démones que estorban” (Papiro de Derveni col. VI 2-3)», MHNH
8 (2008) pp. 257-260.
—, «The Derveni Papyrus: Problems of Edition, Problems of Interpretation», en T.
Gagos (ed.), Proceedings of the 25th International Congress of Papyrology, Ann
Arbor, July 29-August 4, 2007, Ann Arbor, 2010a, pp. 77-83.
—, «Ritos a las Erinis en el Papiro de Derveni», en C. A. Fornis Vaquero–J. Gallego–P.
M. López Barja de Quiroga–M. Valdés (eds.), Dialéctica histórica y compromiso
social. Homenaje a Domingo Plácido, Zaragoza, 2010b, III, pp. 1331-1348.
—, «On the Rites Described and Commented upon in the Derveni Papyrus, Cols. I-
VI», en Papadopoulou–Muellner (eds.), 2011.
http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3797
G. Betegh, «Empédocle, Orpheus et le papyrus de Derveni», en P. M. Morel–J. F.
Pradeau (eds.), Les ancients savants, Strasbourg, 2001, pp. 47-70.
—, The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology, and Interpretation, Cambridge, 2004.
Reseñas: F. Graf, The Times Literary Supplement 5307, 17-12-2004, pp. 8-9 | Th.
M. Banchich, CB 81 (2005) pp. 224-226 | A. Bernabé, Ordia prima 4 (2005) pp.
153-158 | J. Bussanich, Choice 42 (2005) p. 1239 | C. Huffman, Rhizai 2 (2005)
pp. 105-114 | R. Janko, BMCR 2005.01.27; Common Knowledge 11 (2005) pp.
489-490 | C. Van Liefferinge, AC 74 (2005) pp. 478-479 | R. Waterfield, The
Heythrop Journal 46 (2005) pp. 599-600 | M. Herrero, CR 99 (2005-2006) pp.
472-473 | R. G. Warga, CO 83 (2005-2006) p. 44 | L. Brisson, CR N. S. 56 (2006)
pp. 7-11 | P. Curd, Notre Dame Philosophical Reviews 9 (2006) http://ndpr.nd.
edu/news/25121-the-derveni-papyrus-cosmology-theology-and-interpretation/ | J.
M. Dillon, Hermathena 181 (2006) pp. 236-238 | F. Jourdan, AGPh 88 (2006)
pp. 314-316 | R. Seaford, AncPhil 26 (2006) pp. 396-398; Critical Quarterly 48
(2006) pp. 101-106 | D. Sider, CPh 101 (2006) pp. 165-171 | A. Bernabé, Gnomon
79 (2007) pp. 13-19 | P. Skarsouli, Mouseion 7 (2007) pp. 77-83 | V. Van Driessche,
LEC 77 (2009) pp. 182-183.
—, «Exegesis in the Derveni papyrus», en P. Adamson–H. Baltussen–M. W. F. Stone
(eds.), Philosophy, Science and Exegesis in Greek, Arabic and Latin Commentaries,
London, 2004, pp. 37-50.
—, «The Derveni Papyrus and Early Stoicism», Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy
and Science 4 (2007) pp. 134-152.
A. Bierl, «‘Riddles over Riddles’: ‘Mysterious’ and ‘Symbolic’ (Inter)textual Strategies.
The Problem of Language in the Derveni Papyrus», en Papadopoulou–Muellner
(eds.), 2011.
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http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3871.
—, «Enigmatic Hints at the Hidden Meaning of Two Central Homeric Passages. The
Derveni-Author as Homeric Philologist in PDerv. col. XXVI», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 393-398.
B. Bossi, «El fragmento B 32 de Heráclito a la luz del Papiro de Derveni», Anales
del Seminario de Historia de la Filosofía 28 (2011) pp. 9-22.
L. Brisson, «Sky, Sex and Sun. The meaning of αἰδοῖος/αἰδοῖον in the Derveni papyrus»,
ZPE 142 (2003) pp. 1-11.
—, «Lectura profana y lectura iniciática del mito. El Papiro de Derveni como ejemplo»,
Sileno 17 (2004) pp. 44-53.
—, «Zeus did not commit incest with his mother. An interpretation of Column XXVI
of the Derveni Papyrus», ZPE 168 (2009) pp. 27-39.
—, «Zeus n’a pas commis l’inceste avec sa mère. Une interprétation de la colonne
XXVI du Papyrus de Derveni», en Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010a,
pp. 240-254.
—, «L’opposition profanes / initiés dans le Papyrus de Derveni», en É. Rebillard–C.
Sotinel (eds.), Les frontières du profane dans l’Antiquité tardive, Roma, 2010b, pp.
21-35.
—, «Okéanos dans la colonne XXIII du Papyrus de Derveni», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 385-392.
W. Burkert, «La teogonia originale di Orfeo secondo il Papiro di Derveni», en
Guidorizzi–Melotti (eds.), 2005, pp. 46-64 (= «Die altorphische Theogonie nach
dem Papyrus von Derveni», en Kleine Schriften III: Mystica, Orphica, Pythagorica,
ed. F. Graf, Göttingen, 2006, pp. 62–88).
—, «El dios solitario. Orfeo, fr. 23 Bernabé en contexto», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 579-589.
—, «How to Learn About Souls: The Derveni Papyrus and Democritus», seguido de
una discusión con Anton Bierl y Ioanna Papadopoulou, en Papadopoulou–Muellner
(eds.), 2011a.
http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3863.
—, «The Derveni Papyrus on Heraclitus (col. IV)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–
Santamaría–Torallas (eds.), 2011b, pp. 361-364.
C. Calame, «Voix orphiques et fonctions initiatiques: la théogonie de Derveni et son
commentaire», en Masques d’ autorité. Fiction et pragmatique dans la poétique
grecque antique, Paris, 2005, pp. 275-298 (trad. ing. Masks of Authority. Fiction
and Pragmatics in Ancient Greek Poetics, Ithaca, 2005).
—, «Le papyrus de Derveni entre pouvoir de la parole orale et pratique de l’écriture:
pragmatique initiatique d’un poème orphique et de son commentaire», en
Papadopoulou–Muellner (eds.), 2011
http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3796.
J. L. Calvo Martínez, «¿Magos griegos o persas? Los usos más antiguos del término
mágos: Heráclito, Sófocles, Eurípides y el Papiro de Derveni», MHNH 7 (2007)
pp. 301-314.
—, «Col. VI of the Derveni Papyrus and the Ritual Presence of Poultry (OF 471)»,
en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 371-
375.
F. Casadesús Bordoy, «El papiro de Derveni y la técnica órfica de interpretación
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—, «Símbolos y simbolismo en las láminas de oro órficas», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 657-670.
—,»La λίµνη divina della lamina di Petelia (OF 476.8–10)», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 179-183.
Y. Z. Tzifopoulos, ‘Paradise Earned’: The Bacchic-Orphic Gold Lamellae of Crete,
Center for Hellenic Studies, Hellenic Series 23, Washington, DC–Cambridge, MA,
2010.
Reseña: R. G. Edmonds III, CW 105 (2012), pp. 280-281.
—, «Center, Periphery, or Peripheral Center: a Cretan Connection for the Gold Lamellae
of Crete», en Edmonds (ed.), 2011, pp. 165-199.
—, «Ad OF 496», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.),
2011, pp. 231-235.
Ver también Tortorelli 2006 y Tzifopoulos 2010 en 3.4.1, Bernabé 2005 en 5.1.1 y
Torjussen 2008 en 5.2.13.
3.4.3. FRAGMENTOS DE TEOGONÍAS
Para una introducción a las teogonías órficas, ver Bernabé 2008. Hay varios artí-
culos sobre el verso que solía dar inicio a los poemas órficos (OF 1 a y b): Bremmer
2011, Calame 2011 y Graf 2011, así como Lara 2011 en 5.2.10 y Macías 2011 en 5.2.3.
Sobre las diferentes versiones del himno a Zeus, véase Bernabé 2005, 2007, 2009, 2010a
y 2010b, Bastianini 2005 y Ricciardelli 2009 en 3.4.1.
G. Bastianini, «Euripide e Orfeo in un papiro fiorentino (PSI XV 1476)», en G.
Bastianini–A. Casanova (eds.), Euripide e i papiri, Firenze, 2005, pp. 227-242.
A. Bernabé, «Un himno tardío sobre la creación: tradición y novedad», en J. Costas
Rodríguez (ed.), Ad amicam amicissime scripta: homenaje a la profesora María
José López de Ayala y Genovés, Madrid, 2005, I, pp. 41-50.
—, «‘Orfeo’Himno a Zeus», en J. J. García Norro–R. Rodríguez (eds.), Cómo se comenta
un texto filosófico, Madrid, 2007, pp. 43-65.
—, «Teogonías órficas», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008a, pp. 291-324.
—, «Are the Orphic verses quoted in PSI XV 1476 and in Diogenes of Babylon SVF
33 references to a same work?», Cronache Ercolanesi 38 (2008b) pp. 97-101.
—, «La teogonía órfica citada en las Pseudoclementina», Adamantius 14 (2008c) pp.
79-99.
—, «L’ Inno a Zeus orfico. Vicissitudini letterarie, ideologiche e religiose», Rivista di
Filologia e di Istruzione Classica 137 (2009) pp. 56-85.
—, «El himno órfico a Zeus. Vicisitudes literarias, ideológicas y religiosas», en Bernabé–
Casadesús–Santamaría (eds.), 2010a, pp. 67-97.
—, «Plutarque et l’hymne orphique à Zeus», LEC 78 (2010b) pp. 37–44.
B. Bossi, «A Riddle at the end of the Philebus: why should we stop at the sixth generation?
(Phil. 66 c 8-10 = OF 25 B. = 14 K.)», en Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.),
2010, pp. 372-386.
J. N. Bremmer, «The Place of Performance of Orphic Poetry (OF 1)», en Herrero–Jimé-
nez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 1-6.
C. Calame, «L’écriture de la voix enchanteresse d’Orphée (OF 1)», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 7-11.
F. Graf, «Exclusive Singing (OF 1a/b)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santa-
maría–Torallas (eds.), 2011, pp. 13-16.
S. I. Johnston, «Hecate, Leto’s Daughter, in OF 317», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 123-126.
C. López-Ruiz, «A Hangover of Cosmic Proportions: OF 222 and its Mythical Context»,
en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 99-104.
R. B. Martínez Nieto, «OF 111: Χρόνος ἀγήραος», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 93-98.
G. Nagy, «Comments on OF 22», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–
Torallas (eds.), 2011, pp. 49-53.
D. Obbink, «Orphism, Cosmogony, and Genealogy (Mus. fr. 14)», en Herrero–
Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 351-353.
L. Roig Lanzillotta, «Orphic Cosmogonies in the Pseudo-Clementines? Textual
Relationship, Character and Sources of Homilies 6.3-13 and Recognitions 10.17-
19.30», en J. N. Bremmer (ed.), The Pseudo-Clementines. Studies on Early Christian
Apocrypha. 10, Leuven, 2010, pp. 115-141.
M. Sánchez Ortiz de Landaluce, «ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ (OF 40–63)», en
Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 55-59.
Sobre el mito órfico de Dioniso y los Titanes, que muy probablemente se narraba en
teogonías, ver el apartado 4.1.
3.4.4. FRAGMENTOS DE OTROS POEMAS
De la variedad de poemas atribuidos a Orfeo en la Antigüedad dan cuenta Berna-
bé 2008, Jiménez San Cristóbal 2008 y Martín Hernández 2008.
J. A. Berenguer-Sánchez, «Greek ἐπηετανός and Other Possible Compounds of ἔτος
‘year’ in Ancient Greek (OF 773)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–
Torallas (eds.), 2011, pp. 303-310.
A. Bernabé, «Poemas sobre el mundo, la vida, el alma, el Más Allá. Himnos y epigramas.
Poesía mántica», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 393-422.
—, «Las láminas de Olbia», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 537-546.
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R. Gagné, «Winds andAncestors: The Physika of Orpheus», HSCPh 103 (2007) pp. 1-24.
F. G. Hernández Muñoz, «Critical Notes to OF 683», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 289-292.
A. I. Jiménez San Cristóbal, «Literatura ritual», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008,
pp. 423-436.
R. Martín Hernández, «Literatura mágica y pseudocientífica atribuida a Orfeo», en
Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 437-458.
F. Molina Moreno, «Non-musical Notes on the Orphic Lyra (OF 417)», en Herrero–
Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 147-151.
G. Ricciardelli, «Un dio dai molti nomi (OF 540)», Herrero–Jiménez–Luján–Martín–
Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 249-253.
H. Rodríguez Somolinos, «OF 750: Frost or Snow?», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 297-302.
J. Rodríguez Somolinos, «Note to OF 586: κρανιάρχης», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 269-273.
G. Sfameni Gasparro, «OF 540 = Macrobio, Sat. 1.18.12 e Inno orfico 52: Dioniso tra
teogonia e attualità religiosa», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–
Torallas (eds.), 2011, pp. 255-260.
3.4.5. ARGONÁUTICAS ÓRFICAS
Destaca en este apartado la monografía de Sánchez Ortiz de Landaluce 2005, con
texto griego y español, introducción y notas, que se une a una larga serie de publica-
ciones del autor sobre este poema. En 2008 ofrece una introducción muy notable.
G. Agosti, «Reliquie argonautiche a Cizico: un’ipotesi sulle Argonautiche Orfiche», en
L. Cristante–I. Filip (eds.), Incontri triestini di filologia classica. VII – 2007-2008.
Atti del III convegno «Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario
nella tarda antichità», Trieste, 17-18 aprile 2008, Trieste, 2008, pp. 17-36.
F. Fajen–M. Wacht, Concordantia Orphei Argonauticorum = Konkordanz zu den
orphischen Argonautika (ed. F. Vian), Hildesheim, 2004.
Reseña: H. White, Orpheus 27 (2006) pp. 225-227.
R. González Delgado, «“Argonautica Orphica” (40-42; 90-94) y “De nuptiis Mercurii
et Philologiae” (IX 907): la pervivencia de un mito en la literatura pagana del siglo
V», AFB 23-24 (2001-2002) pp. 65-76.
R. L. Hunter, «Generic consciousness in the Orphic Argonautica?», en M. Paschalis
(ed.), Roman and Greek Imperial Epic, Herakleion, 2005, pp. 149-168.
A. Köhnken, 2007: «Leitfiguren in den Argonautika des Orpheus», en J. Hahn–M.
Vielberg (eds.), Formen und Funktionen von Leitbildern (Altertumswissenschaftliches
Kolloquium 17), Stuttgart, 2007, pp. 273-284.
D. P. Nelis, «The reading of Orpheus: The Orphic Argonautica and the epic tradition»,
en M. Paschalis (ed.), Roman and Greek Imperial Epic, Herakleion, 2005, pp.
169-192.
M. Sánchez Ortiz de Landaluce, «Argonáuticas órficas y Silio Itálico. Apuntes sobre
una debatida cuestión», en M. Rodríguez Pantoja Márquez (ed.), Las raíces clásicas
de Andalucía. Actas del IV Congreso Andaluz de la Sociedad Española de Estudios
Clásicos, Córdoba, 18-20 septiembre de 2002, Córdoba, 2003, pp. 331-339.
—, Argonáuticas órficas. Introducción, edición revisada, traducción y notas, Cádiz, 2005.
—, «Argonáuticas Órficas», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 349-364.
Ver en apartado 1 Sánchez Ortiz de Landaluce 2003, Ruiz Soriano 2004 y Ricciardelli
2007.
3.4.6. HIMNOS ÓRFICOS
Ricciardelli 2008 ofrece una óptima introducción a esta colección de himnos. Son
sugerentes las reflexiones de esta autora en 2000, de Rudhardt 2008 y de Graf 2009.
Ch. Faraone, «Orphic Hymn 37», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–
Torallas (eds.), 2011, pp. 399-403.
A. Galjanić, «Three and then some: Typology of invocation and enumeration in the
Orphic Hymns», en Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010, pp. 122-156.
F. Graf, «Serious Singing: The Orphic Hymns as Religious Texts», Kernos 22 (2009)
pp. 169-182.
A. Kirichenko, «“Hymnus invicto”»: the structure of Mithraic cult images with multiple
panels», GFA 8 (2005) pp. 1-15.
M. Magnani, «Orph. H. 18.11», Philologus 153 (2009) pp. 354-357.
A. F. Morand, «Oppositions et jeux phoniques: le sens et le son dans les Hymnes
orphiques», enA. Kolde–A. Lukinovich–A. L. Rey (eds.), Κορυφαίῳ ἀνδρί. Mélanges
offerts à André Hurst, Genève, 2005, pp. 223-233.
—, «Etymologies of divine names in Orphic texts», en Bernabé–Casadesús–Santamaría
(eds.), 2010, pp. 157-176.
—, «“‘Tis all one”» : les assimilations de dieux dans les « Hymnes orphiques”», en J.
Goeken (ed.), La rhétorique de la prière dans l’Antiquité grecque, Turnhout, 2010,
pp. 143-154.
G. Ricciardelli Apicella, «Osservazioni sugli “Inni orfici”», en M. Cannatà Fera–S.
Grandolini (eds.), Poesia e religione in Grecia: studi in onore di G. Aurelio Privitera,
Napoli, 2000, pp. 585-593.
—, «Los Himnos Órficos», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 325-348.
J. Rudhardt, «Recherches sur les Hymnes orphiques», Opera inedita. Essai sur la
religion grecque & Recherches sur les Hymnes orphiques, Ph. Borgeaud–V. Pirenne-
Delforge (eds.), Kernos Supplément 19, Liège, 2008, pp. 157-346.
Reseña: H. Brun Siard, BMCR 2010.10.53.
S. Torallas Tovar, «Orphic Hymn 86 “To Dream”: On Orphic Sleep and Philo», en
Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 405-411.
F. Vian, «Notes critiques et exégétiques aux Hymnes orphiques», REA 106 (2004) pp.
133-146.
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3.4.7. LAPIDARIO ÓRFICO
F. Fajen–M. Wacht, Concordantia Orphei Lithicorum, Hildesheim–München, 2005.
Reseña: H. White, Orpheus N. S. 27 (2006) pp. 227-228.
R. Martín Hernández, «El Lapidario Órfico», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp.
365-377.
4. ELORFISMO COMO FENÓMENO RELIGIOSO
4.1. MITOS Y DOCTRINA
Son abundantes los estudios sobre el mito central del orfismo: la muerte del niño
Dioniso a manos de los Titanes y la creación del género humano a partir de los restos
titánicos. Bernabé 2003, 2004 y 2008 efectúa una reconstrucción de este mito. Edmonds
2008, 2009 y 2011 se muestra escéptico sobre su antigüedad y su componente antro-
pogónico. Acerca de la ingestión del dios, ver Jourdan 2005 y Herrero 2006. De la vuelta
de Dioniso a la vida se ocupan Henrichs 2011 y Porres 2011, y del origen titánico de
la humanidad, Macías y Porres 2011 y Scalera 2011. Estudian las concepciones órficas
sobre los dioses Bernabé 2010 y Herrero 2010 y 2011.
P. F. Beatrice, «Le corps-cadavre et le supplice des pirates tyrrhéniens», en É. Delruelle–
V. Pirenne-Delforge (eds.), Κῆποι : de la religion à la philosophie. Mélanges offerts
à André Motte, Liège, 2001, pp. 269-283.
T. Belluardo, «Oltre i confini del mito: metamorfosi di Zeus e divinità ctonie», ARF
11 (2009) pp. 37-56.
A. Bernabé, «Autour du mythe orphique sur Dionysos et les Titans. Quelques notes
critiques», en D. Accorinti–P. Chuvin (eds.), 2003, pp. 25-39.
—, «El mito órfico sobre el origen del hombre: naturaleza dual y salvación», Sileno:
Variaciones sobre arte y pensamiento 17 (2004) pp. 35-43.
—, «El mito órfico de Dioniso y los Titanes», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp.
591-607.
—, «The Gods in Later Orphism», en J. N. Bremmer–A. Erskine (eds.), The Gods of
Ancient Greece. Identities and Transformations, Leventis Studies 5, Edinburgh,
2010, pp. 422-441.
J. Bremmer, «Remember the Titans!», en C. Auffarth–L. Stuckenbruck (eds.), The Fall
of the Angels, Leiden, 2003, pp. 35-61 (= J. N. Bremmer, Greek Religion and
Culture, the Bible and the Ancient Near East, Leiden, 2008, pp. 73-99).
R. G. Edmonds III, «Recycling Laertes’ Shroud: More on Orphism and Original Sin»,
publicación electrónica de 2008 en el Center for Hellenic Studies:
http://chs.harvard.edu/chs/redmonds
—, «A Curious Concoction: Tradition and Innovation in Olympiodorus’ «Orphic»
Creation of Mankind», AJPh 130 (2009) pp. 511-532.
—, «Orphic Mythology», en K. Dowden–N. Livingston (eds.), A Companion to Greek
Mythology, Malden, MA, 2011, pp. 73-105.
R. García-Gasco Villarrubia, «Titans in Disguise: the Chalk in Myth and Ritual (OF 308)»,
en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 111-117.
A. Henrichs, «Dionysos Dismembered and Restored to Life: The Earliest Evidence (OF
59 I–II)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011,
pp. 61-68.
M. Herrero de Jáuregui, «Dionysos mi-cuit: l’étymologie de Mésatis et le festin inachevé
des Titans», RHR 223 (2006) pp. 389-416.
—, «Orphic God(s): Theogonies and Hymns as Roads for Monotheism», en S. Mitchell–
P. Van Nuffelen (eds.), Monotheism between Pagans and Christians in Late Antiquity,
Leuven, 2010, pp. 77-99.
—, «Filiación divina en la religión griega: el caso del orfismo», en P. de Navascués
Beniloch–M. Crespo Losada–A. Sáez Gutiérrez (eds.), Filiación III. Cultura pagana,
religión de Israel, orígenes del cristianismo, Madrid, 2011, pp. 49-58.
F. Jourdan, «Manger Dionysos. L’interprétation du mythe du démembrement par Plutarque
a-t-elle été lue par les néo-Platoniciens?», Pallas 67 (2005) pp. 153-174.
O. Levaniouk, «The Toys of Dionysos», HSCPh 103 (2007) pp. 165-202.
S. Macías–S. Porres, «El origen del hombre en el mito central del orfismo», en A.
Bernabé (ed.), Mitos sobre el origen del hombre, Madrid, 2011, pp. 153-185.
C. Megino Rodríguez, «Acerca de la idea de pecado original en el orfismo antiguo», Boletín
de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones 19 (2004) pp. 163-172.
Ó. Patón Cordero, «The Role of Gypsum in Orphism (OF 308)», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 119-122.
S. Porres Caballero, «Dionysus’ Definitive Rebirth (OF 328 I)», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 127-132.
G. Scalera McClintock, «El origen titánico de la raza humana. Modelos y desarrollo
de un mito filosófico», en A. Bernabé (ed.), Mitos sobre el origen del hombre,
Madrid, 2011, pp. 187-214.
M. Valdés Guía, «La revalorización de la Tierra y de la “autoctonía” en la Atenas de
los Pisistrátidas: el nacimiento de Erictonio y de Dioniso órfico», Gerión 26 (2008)
pp. 235-254.
Ver Corrente 2011 en 5.1.1.
4.2. ESCATOLOGÍA
La preocupación de los órficos por la vida post mortem se plasmó en una imagen
propia del Más Allá, estudiada por Bernabé 2008, 2009, 2011 y 2012. Sobre sus ide-
as acerca del alma, ver Molina 2008 y sobre la reencarnación, Bernabé 2011.
J. A. Álvarez-Pedrosa Núñez, «The Etymology of Gk. ῎Εµπουσα (OF 713–716)», en
Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 293-296.
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A. Bernabé, «La muerte es vida: sentido de una paradoja órfica», en A. Bernabé–I.
R. Alfageme (eds.), Φίλου σκιά. Studia philologiae in honorem Rosae Aguilar ab
amicis et sodalibus dicata, Madrid, 2007, pp. 175-181.
—, «Imagen órfica del Más Allá», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 623-656.
—, «Imago inferorum orphica», en Casadio–Johnston (eds.), 2009, pp. 95-130.
—, «El tíaso de los elegidos. El Hades órfico como utopía», en R. Martín Hernández–S.
Torallas Tovar (eds.), Conversaciones con la muerte. El diálogo del hombre con
el Más Allá a través de los textos, Madrid, 2011, pp. 1-16.
—, «La transmigración entre los órficos», en A. Bernabé–M. Kahle–M. A. Santamaría
(eds.), Reencarnación: la transmigración de las almas entre Oriente y Occidente,
Madrid, 2011, pp. 179-210.
—, «A Brave Netherworld: The Orphic Hades as Utopia», en C. Giuffré–A. Mastrocinque
(eds.), Demeter, Isis, Vesta, and Cybele: Studies in Greek and Roman Religion in
Honour of Giulia Sfameni Gasparro, Wiesbaden, 2012, pp. 9-21.
M. Herrero de Jáuregui, «Orphic ideas of immortality: traditional Greek images and
a new eschatological thought», en M. Labahn–M. Lang (eds.), Lebendige Hoffnung
– ewiger Tod?! Jenseitsvorstellungen im Hellenismus, Judentum und Christentum,
Leipzig, 2007, pp. 289-313.
C. Megino Rodríguez, «Supervivencia post-mortem e identidad personal en el orfismo»,
Pensamiento: Revista de investigación e información filosófica 61, Nº 230 (2005)
pp. 311-325.
F. Molina Moreno, «Ideas órficas sobre el alma», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008,
pp. 609-621.
4.3. RITUALES, MODO DE VIDA, OFICIANTES Y FIELES
Los ritos órficos han sido estudiados en profundidad por Jiménez San Cristóbal
2005, que ofrece un panorama muy completo sobre el tema en 2008a, así como sobre
los oficiantes, fieles y modo de vida órfico, en 2008b. Martín Hernández 2005 anali-
za la cuestión de las iniciaciones como ensayo de la muerte. De las agrupaciones mis-
téricas se ocupa Henrichs 2010. Schuddeboom 2009 trata de la semántica de los tér-
minos orgia y teleté.
T. García Labrador, «Consideraciones en torno al tabú de las habas en la antigüedad»,
en J. M. Nieto Ibáñez (ed.), Lógos hellenikós. Homenaje al profesor Gaspar Morocho
Gayo, León, 2003, pp. 591-600.
J. I. González Merino, «Ὠµοφαγία, ¿término órfico?», en Bernabé–Casadesús–Santa-
maría (eds.), 2010, pp. 333-344.
A. Henrichs, «Mystika, Orphika, Dionysiaka. Esoterische Gruppenbildungen,
Glaubensinhalte und Verhaltensweisen in der griechischen Religion», en T. Bierl–W.
Braungart (eds.) Gewalt und Opfer. Im Dialog mit Walter Burkert, Berlin–New
York, 2010, pp. 87-107.
F. Hoessly, «Katharsis im Rahmen orphisch-bacchischer Mysterien», en M. Vöhler–B.
Seidensticker (eds.), Katharsiskonzeptionen vor Aristoteles. Zum kulturellen
Hintergrund des Tragödiensatzes, Berlin, 2007, pp. 67-82.
A. I. Jiménez San Cristóbal, Rituales órficos, Tesis Doctoral Universidad Complutense,
2005: http://eprints.ucm.es/tesis/fll/ucm-t25949.pdf
—, «El ritual y los ritos órficos», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008a, pp. 731-770.
—, «Los orfeotelestas y la vida órfica», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008b, pp.
771-799.
—, «The concepts of βάκχος and βακχεύειν in Orphism», en Johnston–Casadio (eds.),
2009, pp. 46-60.
—, «¿Hubo ritos de paso cruentos en el orfismo?», Synthesis 16 (2009) pp. 83-97.
—, «Prescripciones sobre el vestido en los misterios», en Bernabé–Casadesús–Santa-
maría (eds.), 2010, pp. 296-332.
R. Martín Hernández, «La muerte como experiencia mistérica. Estudio sobre la posibi-
lidad de una experiencia de muerte ficticia en las iniciaciones griegas», ’Ilu. Revista
de Ciencias de las Religiones 10 (2005) pp. 85-105.
A. Nodar Domínguez, «Theophrastus, Characters 16.12: Orphism or Rhetoric? (on OF
654)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp.
275-281.
G. Ricciardelli Apicella, «L’elemento spettacolare nel rito orfico-dionisiaco», en
Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010, pp. 276-295 (= PP 65, 2010, pp. 98-
126).
M. A. Santamaría Álvarez, «Los misterios de Esquines y su madre según Demóstenes
(Sobre la corona 259-260)», en F. Cortés Gabaudan–J. V. Méndez Dosuna (eds.),
Dic mihi, Musa, uirum. Homenaje al profesor Antonio López Eire, Salamanca, 2010,
pp. 613-620.
F. L. Schuddeboom, Greek Religious Terminology – Telete & Orgia: A Revised and
Expanded English Edition of the Studies by Zijderveld and Van der Burg. Religions
in the Graeco-Roman World 169, 2009, Leiden–Boston.
Reseña: A. Bernabé, BMCR 2011.03.78.
M. Tagliente, «Speranze di salvezza nella Lucania antica», en Bernabé–Casadesús–Santa-
maría (eds.), 2010, pp. 345-358.
M. Valdés Guía–R. B. Martínez Nieto, «Los Pequeños Misterios de Agras: unos misterios
órficos en época de Pisístrato», Kernos 18 (2005) pp. 43-68.
Ver también Edmonds 2008 en 3.4.1.
4.4. EL ORFISMO Y LA MAGIA
El estudio más completo sobre la relación entre Orfeo y el orfismo con la magia
es el de Martín Hernández 2010, que ofrece un excelente sumario en 2008. Bernabé
2003 supone una aportación sobre el origen de una expresión mágica atribuida a
Orfeo.
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A. Bernabé, «Las Ephesia Grammata. Génesis de una fórmula mágica», MHNH 3
(2003) pp. 5-28.
Ch. Faraone, «Mystery cults and incantations: evidence for Orphic charms in Euripides’
Cyclops 646-48?», RhM 151 (2008) pp. 127-142.
—, «A Socratic Leaf-Charm for Headache (Charmides 155b-157c), Orphic Gold Leaves
and the Ancient Greek Tradition of Leaf Amulets», en J. Dijkstra–J. Kroesen–Y.
Kuiper (eds.), Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions
in Honour of Jan N. Bremmer, Leiden, 2009, pp. 145-166.
R. Martín Hernández, «Ritual órfico y acciones mágicas», en Bernabé–Casadesús
(eds.), 2008, pp. 801-814.
—, Orfeo y los magos. La literatura órfica, los misterios y la magia, Madrid, 2010.
—, «Τύχα in Two Lead Tablets from Selinous (OF 830)», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 311-315.
Ver también Martín Hernández 2003, 2005 y 2008 en el apartado 1, 2008 en 3.4.4 y
2008 en 3.4.7.
4.5. ASPECTOS CONCRETOS
Se recogen aquí varios trabajos que estudian conceptos o elementos del orfismo,
como la justicia (Jiménez San Cristóbal 2005), la culpa y la expiación (Santamaría
2005), el mal (Megino 2009 y 2010), la música (Csapo 2008 y Molina 2008), la es-
critura (Calame 2005 y 2008 y Santamaría 2008) o el silencio (Bernabé 2007). Son
sugerentes las reflexiones de Herrero 2008 sobre la relación del orfismo con la fami-
lia y la ciudad.
A. Bernabé, «El silencio en los órficos», en S. Montero–M.ª C. Cardete (eds.), Religión
y silencio. El silencio en las religiones antiguas, ’Ilu. Revista de Ciencias de las
Religiones, Anejo 19, 2007, pp. 53-66.
C. Calame, «Pratiche orfiche della scrittura: itinerari iniziatici?», en Guidorizzi–Melotti
(eds.), 2005, pp. 28-48.
—, «El discurso órfico: prácticas de escritura oral», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008,
pp. 841-866.
E. Csapo, «Star Choruses: Eleusis, Orphism, and New Musical Imagery and Dance»,
en M. Revermann–P. Wilson (eds.), Performance, Iconography, Reception. Studies
in Honour of Oliver Taplin, Oxford, 2008, pp. 262-290.
M. Herrero de Jáuregui, «El orfismo, el genos y la polis», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 1603-1622.
—, «Orphic Mediations Between Greek and Foreign Religion», en E. Cingano–L.
Milano (eds.), Papers on Ancient Literatures: Greece, Rome and the Near East.
Proceedings of the «Advanced Seminar in the Humanities», Venice International
University 2004-2005. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del
Vicino Oriente, Università Ca’ Foscari, Venezia, 4, Padova, 2008, pp. 369-386.
A. I. Jiménez San Cristóbal, «El concepto de dike en el orfismo», en Alvar Ezquerra–
González Castro (eds.), 2005, pp. 351-361.
P. G. Lekatsas, Έρως. Ερµηνεία µιας µορφής της προιστορικής και ορφικοδιονυσιακής
θρησκείας, Αθήνα, 2003.
C. Megino Rodríguez, «El mal en el orfismo», Elenchos: Rivista di studi sul pensiero
antico 30 (2009) pp. 117-130.
—, «En torno al mal en el orfismo», en Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010,
pp. 266-275.
F. Molina Moreno, «El orfismo y la música», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp.
817-840.
M. Sakurai, «The Orphic Mysteries and Classical Athens», Journal of Classical Studies
58 (2010) pp. 1-11.
M. A. Santamaría Álvarez, «Ποινὰς τίνειν. Culpa y expiación en el orfismo», en Alvar
Ezquerra–González Castro (eds.), 2005, pp. 397-405.
—, «Dos tipos de profesionales del libro en la Atenas clásica: sofistas y órficos», en M.ª
P. Fernández Álvarez–E. Fernández Vallina–T. Martínez Manzano (eds.), Est hic
varia lectio. La lectura en el mundo antiguo. Classica Salmanticensia IV, Salamanca,
2008, pp. 63-81.
D. Shanzer, «Voices and Bodies: The Afterlife of the Unborn», Numen 56 (2009) pp.
326-365.
5. RELACIONES DELORFISMO CON OTROS MOVIMIENTOS Y
AUTORES
5.1. INFLUENCIAS DE OTRAS CORRIENTES O AUTORES EN EL ORFISMO
5.1.1. CULTURAS ORIENTALES ANTIGUAS
En la pasada década se han explorado paralelos y puntos de contacto entre el or-
fismo y religiones y mitos orientales, de los que Bernabé 2008 ofrece una visión
general. López-Ruiz 2006 y 2010 se centra en las cosmogonías. Sobre los hititas, ver
Bernabé 2003, 2005 y 2006; tracios: Neykova 2003 y Fol 2008; iranios: Álvarez-Pe-
drosa 2008 y Albrile 2010 y 2011; indios: Luján 2008 y 2011 y Mendoza 2008 y 2011.
Para las relaciones entre orfismo y judaísmo, ver 5.2.14.
E. Albrile, «Apocalittica orfica: Nuove prospettive sulle interferenze greco-iraniche»,
SMSR 76 (2010) pp. 467-479.
—, «La penultima eternità: ellenismi e iranismi in un mito orfico», MHNH 10 (2011)
pp. 15-40.
J. A. Álvarez-Pedrosa, «Muerte, tránsito del alma y juicio particular en el zoroastrismo
en comparación con textos órficos», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 991-
1013.
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A. Bernabé, «Hittites and Greeks. Mythical Influences and Methodological Considerations»,
en R. Rollinger–Ch. Ulf (eds.), Das Archaische Griechenland: Interne Entwicklungen-
Externe Impulse, Berlin, 2003, pp. 287-306.
—, «El ‘gran viaje del alma’ hitita y las laminillas órficas. Nuevas consideraciones»,
en N. N. Kazansky–E. R. Krychkova–A. S. Nikolaev–A. V. Shatskov (eds.), Hṛdá
Mánasā. Studies presented to Professor Leonard G. Herzenberg, on the occasion
of his 70-birthday, St. Petersburg, 2005, pp. 343-363.
—, «El gran viaje del alma al más allá: un paralelo entre hititas y órficos», en E. Popeanga–
B. Fraticelli (eds.), La aventura de viajar y sus escrituras. Revista de Filología
Románica. Nº extra 4, Madrid, 2006, pp. 33-42.
—, «Ex Oriente. Paralelos próximo-orientales de mitos y creencias órficos», en
Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 899-931.
P. Corrente, «The Gods who Die and Come Back to Life: the Orphic Dionysus and his
parallels in the Near-East (OF 59 I–III and 327 II)», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 69-75.
A. Fol, «Orfismo tracio: breve sinopsis», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1035-1050.
C. López-Ruiz, «Some Oriental Elements in Hesiod and the Orphic Cosmogonies»,
Journal of Ancient Near Eastern Religions 6 (2006) pp. 71-104.
—, «Orphic and Phoenician Theogonies», en C. López-Ruiz, When the Gods Were Born:
Greek Cosmogonies and the Near East, Cambridge (Mass.), 2010, pp. 130-170.
E. R. Luján, «El mundo del Más Allá y el destino del alma en la India antigua», en
Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 963-990.
—, «The Cosmic Egg (OF 64, 79, 114)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santa-
maría–Torallas (eds.), 2011, pp. 85-91.
J. Mendoza, «Un itinerario hacia el Más Allá. Laminillas órficas de oro y Jaiminīya
Brāhmaṇa 1.46-50», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 933-961.
—, «Ζεὺς µοῦνος: Philosophical Monism and Mythological Monism (OF 12)», en
Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 29-33.
R. Neykova, «Thracian Orphism and Shamanhood – two mutually exclusive ideas»,
en Thracia XV. In honorem annorum LXX Alexandri Fol, Sofia, 2003, pp. 355-370.
Ver en 3.4.6 Galjanić 2010.
5.1.2. MISTERIOS DE ELEUSIS, DIONISISMO Y ORFISMO
A. Bernabé, «Orfeo y Eleusis», Synthesis 15 (2008) pp. 13-36.
F. Graf, «Orfeo, Eleusis y Atenas», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 671-696.
A. I. Jiménez San Cristóbal, «Orfismo y dionisismo», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 697-727.
5.1.3. HOMERO, HESÍODO Y ORFEO
M. Herrero de Jáuregui, «Tradición órfica y tradición homérica», en Bernabé–Casadesús
(eds.), 2008, pp. 247-278.
M. L. West, «Los poemas órficos y la tradición hesiódica», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 279-289.
5.2. INFLUENCIAS DEL ORFISMO EN OTRAS CORRIENTES O AUTORES
5.2.1 PRESOCRÁTICOS
A. Bernabé, Textos órficos y filosofía presocrática. Materiales para una comparación,
Madrid, 2004.
Reseña: O. Duque, Praesentia 7 (2006):
http://vereda.saber.ula.ve/sol/praesentia7/res/oto.htm
—, «El orfismo y los demás filósofos presocráticos», en Bernabé–Casadesús (eds.),
2008, pp. 1141-1160.
F. Casadesús, «Orfismo y pitagorismo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1053-
1078.
—, «Heráclito y el Orfismo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1079-1103.
G. Fernández Pérez, «Lo divino como resolución de la oposición en el pensamiento
de Heráclito», Fragmentos de filosofía 9 (2011) pp. 97-116.
M. Kahle, «OF 437 and the Transformation of the Soul», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 153-157.
I. Liritzis, «Anaxagorean Nous and Its Analogies in Orphic Cosmogony», Philosophia
33 (2003) pp. 257-265.
C. Megino Rodríguez, Orfeo y el orfismo en la poesía de Empédocles: influencias y
paralelismos, Madrid, 2005.
Reseñas: J. C. Picot, BMCR 2007.11.02 | A. A. Long, Phronesis 53 (2008) p.
299.
—, «Empédocles y el orfismo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1105-1140.
G. W. Most, «Heraclitus Fragment B 52 DK (on OF 242)», en Herrero–Jiménez–Luján–
Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 105-109.
Veánse también los artículos sobre el Papiro de Derveni y presocráticos concretos en
3.4.1: Anaximandro: Domínguez 2010; Heráclito: Livrea 2008, Bossi 2011, Burkert
2011b y Ferrari 2011b; Empédocles: Betegh 2001; Enópides: Kouremenos 2011;
Demócrito: Ferrari 2010 y Burkert 2011a. Sobre Parménides y las laminillas, ver
Battezzato 2005 en 3.4.2.
5.2.2 LÍRICA ARCAICA
E. Cavallini, «La dea Ananke in Pind. fr. 122 M.», en F. Benedetti–S. Grandolini (eds.),
Studi di filologia e tradizione greca in memoria di Aristide Colonna, Napoli, pp.
229-232.
E. Gangutia, «OF 531 I, Sapph. fr. 58 Voigt y la “nueva Safo”», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 241-247.
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J. Holzhausen, «Pindar und die Orphik. Zu frg. 133 Snell/Maehler», Hermes 132 (2004)
pp. 20-36.
D. I. Iakov, «Ο Πίνδαρος και η µεταθανάτια ζωή: ξαναδιαβάζοντας τον δεύτερο
Ολυµπιόνικο», Hellenica 55 (2005) pp. 7-18.
E. Livrea, «Pindaro enigmatico: trittico sulla Quarta “Pitica”», MD 56 (2006) pp. 9-27.
—, «Elementi orfici in un threnos pindarico», ZPE 179 (2011) pp. 51-53.
J. Lundon, «Il nuovo testo lirico nel nuovo papiro di Saffo», en G. Bastianini–A. Casanova
(eds.), I papiri di Saffo e di Alceo. Atti del Convegno Internazionale di studi, Firenze,
8-9, 2006. Studi e testi di papirologia, n. s. 9, Firenze, 2007, pp. 149-166.
R. B. Martínez Nieto, «Orphisches im neuen Sappho-Fragment PKöln 430», Gymnasium
118 (2011) pp. 1-6.
R. Rawles, «Musical notes on the new anonymous lyric poem from Köln», ZPE 157
(2006) pp. 8-13.
M. A. Santamaría Álvarez, Φωνάεντα συνετοῖσιν. Píndaro y los misterios: edición y
comentario de la Olímpica Segunda. Tesis Doctoral, Salamanca, 2004.
—, «Píndaro y el orfismo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1161-1184.
E. Suárez de la Torre, «OF 443.2: ἐνάτωι ἔτεϊ. The Delphic Key», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 159-164.
A. Tatsi, «On the meaning of χρόνος in Pindar’s «Nemean» 1.46», Mnemosyne 61
(2008) pp. 120-129.
A. D. Torres, La escatología en la lírica de Píndaro y sus fuentes, Buenos Aires, 2007.
Ver en 3.4.2 Faraone 2002.
5.2.3 TRAGEDIA
A. Bernabé, «Un fragmento de Los Cretenses de Eurípides», en J. A. López Férez (ed.),
La tragedia griega en sus textos, Madrid, 2004, pp. 257-286.
D. Gigli Piccardi, «Il secondo episodio delle Baccanti di Euripide e i misteri orfico-
dionisiaci», Prometheus 34 (2008) pp. 230-244.
S. Macías Otero, «Orfeo y el orfismo en la tragedia griega», en Bernabé–Casadesús
(eds.), 2008, pp. 1185-1215.
—, «Los versos 1259-1273 de «Hécuba» de Eurípides: ¿metamorfosis o metempsicosis?»,
en M.ª Á. Almela Lumbreras–J. F. González Castro–J. Siles Ruiz–J. de la Villa
Polo–G. Hinojo Andrés–P. Cañizares Ferriz (eds.), Perfiles de Grecia y Roma. Actas
del XII Congreso Español de Estudios Clásicos, Valencia, 22-26 de octubre de 2007,
Madrid, I, pp. 547-553.
—, «Eurípides, fr. 912 Kannicht (OF 458)», en Bernabé–Casadesús-Santamaría (eds.),
2010, pp. 405-420.
—, «Echoes of the Formula “Let the Profane Shut the Doors” (OF 1) in two passages
by Euripides», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.),
2011, pp. 23-28.
A. Markantonatos, «Ἡρώων θεραπείαι: Orphism and Euripides’ “Rhesus”», Skepsis
13-14 (2002-2003) pp. 293-304.
—, «Mystic filters for tragedy: Orphism and Euripides’ “Rhesus”», Ariadne 10 (2004)
pp. 15-48.
R. Seaford, 2005, «Mystic light in Aeschylus’ “Bassarai”», CQ 55 (2005) pp. 602-606.
Ver también en 3.4.1 Macías 2007 y Santamaría 2012 y en 4.4 Faraone 2008 y 2009.
5.2.4 COMEDIA
A. Bernabé, «El orfismo en un espejo deformante: alusiones en la comedia griega», en
I. J. García Pinilla–S. Talavera Cuesta (eds.), Charisterion Francisco Martín García
oblatum, Cuenca, 2004, pp. 35-59.
—, «Orfeo y el orfismo en la comedia griega», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp.
1217-1238.
M. Christopoulos, «Dark-Winged Nyx and Bright-Winged Eros in Aristophanes’“Orphic”
Cosmogony: The Birds», en M. Christopoulos–E. D. Karakantza–O. Levaniuk
(eds.), Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, Lanham, 2010, pp.
207-220.
M. A. Santamaría Álvarez, «La parodia de los misterios en el fr. 17 (K.-A.) de Filetero»,
en M.ª Á. Almela Lumbreras–J. F. González Castro–J. Siles Ruiz–J. de la Villa
Polo–G. Hinojo Andrés–P. Cañizares Ferriz (eds.), Perfiles de Grecia y Roma. Actas
del XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Valencia, 22-26 de octubre de 2007,
Madrid, 2011, II, pp. 693-700.
5.2.5 PLATÓN
E. Andueza Pérez, «República 2.364b6-365a3. Algunas reflexiones sobre el orfismo
en Platón», en Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010, pp. 360-371.
A. Bernabé, «L’ âme après la mort: modelles orphiques et transposition platonicienne»,
en J. F. Pradeau, Études Platoniciennes IV. Les puissances de l’âme selon Platon,
Paris, 2007, pp. 25-44.
—, Platón y el orfismo. Diálogos entre religión y filosofía, 2011, Madrid.
Traducción: Platão e o orfismo. Diálogos entre religião e filosofia, São Paulo, 2011.
Reseña: I. Costa, Synthesis 19 (2012) pp. 142-150.
—, «ὁ Πλάτων παρωιδεῖ τὰ Ὀρφέως, Plato’s Transposition of Orphic Netherworld
Imagery», en V. Adluri (ed.), Philosophy and Salvation in Greek Religion,
Berlin–New York, 2012, pp. 131-136.
F. Casadesús, «Orfeo y orfismo en Platón», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp.
1239-1279.
—, «Los mitos escatológicos en Platón: entre Homero y Orfeo», en E. Calderón Dorda–A.
Morales Ortiz (eds.), Eusébeia. Estudios de religión griega, Madrid, 2011, pp. 97-119.
S. González Escudero, «La influencia órfica en el mito platónico de El Político», en
Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010, pp. 387-403.
C. Megino Rodríguez, «Acerca de un proverbio citado por Platón en Fedón, 69c (=
Zenobius Vulgatus V 77)», Paremia 13 (2004) pp. 159-166.
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Ver también Anceschi 2007 en 3.4.1 sobre la relación entre el Crátilo y el Papiro de
Derveni, Horky 2006 en 3.4.2 y Bossi en 3.4.3.
5.2.6. ARISTÓTELES Y EL LICEO
A. Bordoy, «Menciones a Orfeo en el De Mundo: ¿argumento a favor o en contra de
la autenticidad de la obra?», en J. Martínez (ed.), Mundus vult decipi. Estudios
interdisciplinares sobre falsificación textual y literaria, Madrid, 2012, pp. 57-66.
T. Calvo Martínez, «Aristotle, Metaphysics 14.4: a Problematic Reference to Orphism
(OF 20 IV)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011,
pp. 41-47.
E. Matelli, «Peripato e orfismo a Rodi», Aevum Antiquum 6 (2006) pp. 391-422 (=
Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010, pp. 421-455).
C. Megino Rodríguez, «Aristóteles y el Liceo ante el orfismo», en Bernabé–Casadesús
(eds.), 2008, pp. 1281-1306.
Ver Megino 2011 en 5.2.8.
5.2.7. POESÍA HELENÍSTICA
M. A. Santamaría Álvarez, «Orfeo y el orfismo en los poetas helenísticos», en Bernabé–
Casadesús (eds.), 2008, pp. 1339-1382.
—, «Elementos escatológicos órficos en el nuevo Posidipo y otros poetas helenísticos»,
en Bernabé–Casadesús–Santamaría (eds.), 2010, pp. 455-482.
Ver Kayachev 2012 en 3.4.2.
5.2.8. ESTOICISMO
F. Casadesús, «Orfismo y estoicismo», en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1307-
1338.
C. Megino Rodríguez, «Presence in Stoicism of an Orphic Doctrine on the Soul quoted
by Aristotle (De Anima 410b 27 = OF 421)», en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–
Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 139-146.
Sobre el estoicismo y el Papiro de Derveni, ver en 3.4.1: Casadesús 2005, 2010, 2011
y 2012, Betegh 2007 y Brisson 2009, 2010a y 2011. Veáse Bordoy 2012 en 5.2.6.
5.2.9. LITERATURA IMPERIAL
R. M.ªAguilar, «Reflejos del orfismo en Plutarco (OF 524, 358 II, 31 V; Epimen. fr. 43)»,
en Herrero–Jiménez–Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 237-240.
S. Audano, «Una nota esegetica alla «Consolatio ad Apollonium» (120B)», en A. Pérez
Jiménez–F. Bonner Titchener (eds.), Valori letterari delle opere di Plutarco. Studi
offerti al professore Italo Gallo dall’International Plutarch Society, Logan, 2005,
pp. 29-39.
R. García-Gasco Villarrubia, «Orfeo y el orfismo en las Dionisíacas de Nono», en
Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1575-1600.
—, «Dionisíacas 1-12: personajes, acciones, objetos mágicos y su relación con el
orfismo», en Bernabé–Casadesús-Santamaría (eds.), 2010, pp. 533-546.
S. M. Lizcano Rejano, «Orfismo en el Corpus Philostrateum», Emerita 71 (2003) pp.
51-72.
M. A. Santamaría Álvarez, «Orfeo y el orfismo en Luciano y la Segunda Sofística»,
en Bernabé–Casadesús (eds.), 2008, pp. 1411-1441.
Sobre Plutarco, ver también Pérez Jiménez 2011 en 3.4.2; Bernabé 2010b en 3.4.3 y
Jourdan 2005 en 4.1.
5.2.10. MEDICINA
H. Bartos, «Soul, seed and palingenesis in the Hippocratic “De victu”», Apeiron 42
(2009) pp. 1-31.
M.ª D. Lara, «El buen médico y el médico ignorante (OF 1)», en Herrero–Jiménez–
Luján–Martín–Santamaría–Torallas (eds.), 2011, pp. 17-21.
5.2.11. NEOPLATONISMO
L. Brisson, «Orphée, Pythagore et Platon. Le mythe qui établit cette lignée», en Th.
Kobusch–M. Erler (eds.), Metaphysik und Religion. Zur Signatur des spätantiken
Denkens. Akten des Internationalen Kongresses vom 13.-17. März 2001 in Würzburg,
München–Leipzig, 2002, pp. 415-427.
—, «El lugar, la función y la significación del orfismo en el neoplatonismo», en Bernabé–
Casadesús (eds.), 2008, pp. 1491-1516.
—, «Syrianus et l’orphisme», en A. Longo (ed.), Syrianus et la métaphysique de l’Anti-
quité tardive. Actes du colloque international, Université de Genève, 29 septembre-
1er octobre 2006, Napoli, 2009, pp. 463-497.
Ver Jourdan 2005 en 4.1.
5.2.12 INSCRIPCIONES Y PAPIROS
M. Cardin–L. Ozbek, «Orfeo e Dioniso: nuove indagini su un frammento mitografico
trascurato (PSI VII 850)», en Papiri Filosofici. Miscellanea di Studi, VI, Studi
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